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RESUMEN 
La presente investigación, tiene como objetivo determinar de qué manera la aplicación de 
la NIC 37 influye en los Estados Financieros de la empresa Nilfisk S.A.C. en el año 2017, a 
fin de mostrar saldos reales y suministrar a los usuarios una información complementaria 
suficiente, que permita tomar decisiones económicas acertadas. 
El presente trabajo de investigación fue de tipo documental porque se ha recurrido a la 
información histórica de la empresa y como método de investigación se utilizó el método 
deductivo, porque se ha desarrollado desde el problema general a lo específico, este 
método tuvo incidencia en el desarrollo de la presente investigación.  
La aplicación de la NIC 37 en los estados financieros de la empresa en el año 2017; desde 
el punto de vista financiero, afectó desfavorablemente a los resultados del ejercicio en 
1,103%, y desde el punto de vista tributario la empresa generó un beneficio económico de 










The purpose of this research is to determine how the application of IAS 37 influences the 
Financial Statements of the company Nilfisk S.A.C. in the year 2017, in order to show real 
balances and provide users with sufficient complementary information to make sound 
economic decisions. 
The present research work was of documentary type because it has been resorted to the 
historical information of the company and as a research method the deductive method was 
used, because it has developed from the general problem to the specific, this method had 
an impact on the development of the present investigation. 
The application of IAS 37 in the financial statements of the company in the year 2017; From 
the financial point of view, it adversely affected the results of the year at 1.103%, and from 
the tax point of view, the company generated an economic benefit of S / 63,197 through 
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La presente investigación, se ha realizado con la finalidad de conocer cómo influye en los 
estados financieros de la empresa Nilfisk S.A.C la aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad 37 (NIC 37), ya que estas normas contables permiten la estandarización de la 
información financiera a nivel mundial. 
Así mismo la evolución de la información financiera ha permitido que los usuarios de la 
información estén al tanto de la realidad financiera de sus operaciones al momento de tomar 
decisiones. Por ello la contabilidad como ciencia y técnica de la información financiera y 
operacional de los entes económicos, es un eje importante para el desarrollo de las 
organizaciones; por la cual ha decidido adaptarse a la normativa que se encuentra vigente a 
nivel mundial y cuyo interés es que las entidades que adopten estas normas proporcionen 
como resultado una información adecuada, fiable, transparente, comparable y de alta calidad. 
La aplicación de las NIC’S se ha convertido en una práctica masiva por parte de las empresas; 
ya que facilita la lectura y análisis de los estados financieros, permite posicionarse en el 
mercado nacional e internacional y mejorar la competitividad de las empresas. Es por ello la 
necesidad de desarrollar esta investigación, de modo que la aplicación de la NIC 37 en los 
estados financieros de la empresa Nilfisk S.A.C. en el año 2017, garantice a los usuarios la 




aumentar los conocimientos en el análisis e interpretación de las NIC’S en general y asesorar 
a las empresas adecuadamente. 
  
Esta investigación consta de tres capítulos desarrollados de la siguiente manera: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, describe la realidad problemática, la delimitación de 
la investigación, la formulación del problema principal y secundarios identificados en la 
empresa NIlfisk S.A.C., el objetivo general y específicos a desarrollar, así como la justificación 
e importancia de la investigación. 
Capítulo II: Marco teórico, se describe la importancia, los requisitos y procedimientos a 
considerar en la provisión de las garantías según la NIC 37 en los estados financieros de la 
empresa Nilfisk S.A.C. en el año 2017, así como los antecedentes de la investigación y los 
conceptos contables relacionados con la aplicación e interpretación de la NIC 37. 
Capítulo III: Caso práctico, se describe el enunciado del caso identificado según los estados 






















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Actualmente la economía crece a pasos agigantados, y muchas empresas llegan a 
convertirse en verdaderos “titanes industriales”. Esto ha originado que, debido a la 
necesidad de controlar el cabal desenvolvimiento de las actividades financieras de las 
empresas, se han diseñado una serie de normativas y procedimientos a seguir son la 
finalidad de velar tanto por el correcto funcionamiento de las actividades económicas como 
por la transparencia de sus cifras. 
 
“La globalización e integración de los mercados hace necesaria una 
armonización en la información financiera que las entidades de los 
diferentes países proporcionan a sus inversores, analistas y a cualquier 
tercero interesado. Por tanto, el objetivo perseguido con la aplicación de un 
único grupo de normas para todas las entidades que coticen en un mercado 
es la obtención de un grado apropiado de comparabilidad de los estados 
financieros, así como un aumento de la transparencia de la información.” 
(Martínez, 2013, Párrafo 48) 
 
Hoy en día la globalización permite que las empresas desarrollen sus negocios a nivel 
mundial generando así una interrelación con otras entidades de los demás países y esto 
causa la necesidad de adquisición de conocimientos de un lenguaje contable común 





En este sentido, se han diseñado un conjunto de normativas que velan de que esto se 
cumpla (las NIC, las NIIF y CINIIF), las cuales se encargan de áreas particulares del 
ámbito contable. 
Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades 
educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, para 
estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros. 
Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que 
establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en 
que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o 
naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de 
acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la presentación 
de la información financiera. 
 
Al paso de los años las actividades comerciales se fueron 
internacionalizando y así mismo la información contable. Es decir, un 
empresario con su negocio en América estaba haciendo negocios con un 
colega japonés. Esta situación empezó a repercutir en la forma en que las 
personas de diferentes países veían los estados financieros, es con esta 
problemática que surgen las normas internacionales de contabilidad, 
siendo su principal objetivo, la uniformidad en la presentación de las 
informaciones en los estados financieros y sin importar la nacionalidad de 
quien los estuvieres leyendo e interpretando. (Martínez, 2013, Párrafo 8) 
 
Las normas contables a nivel mundial son esenciales para el desarrollo e interrelación de 
las empresas; ya que, por medio de los estados financieros, los usuarios puedan evaluar 
la decisión de invertir y generar rentabilidad. 
El comité de normas internacionales de contabilidad esta consiente que debe seguir 
trabajando para que se incorporen los demás países a las NIC. Porque aparte de su 




presentación de la información financiera, sino que sigue utilizando los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptado (PCGA). Esta situación provoca que, en muchos 
países, se utilicen tanto las NIC, como los PCGA. Por la siguiente razón, por ejemplo, un 
país se acogió a las NIC, pero cuenta con un gran número de empresas estadounidenses, 
por lo tanto, deben preparar esos estados financieros de acuerdo a los PCGA y no de 
acuerdo a las NIC’S. 
El Perú ha iniciado la adopción de las NIIF vigentes a nivel internacional en las empresas 
inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores (CONASEV), excepto las que son supervisadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); por lo que a partir del año 2011 dichas 
empresas van a tener su información en NIIF. Es decir, el Perú es parte de la tendencia 
mundial de tener a las NIIF como el lenguaje internacional para la comunicación de 
información financiera y, en consecuencia, las empresas peruanas que adopten estas 
normas podrán acceder a cualquier mercado de valores a nivel internacional, lo mismo 
que a realizar transacciones internacionales con mayor facilidad. Sin embargo, aún el Perú 
no ha adoptado estas normas para todas las entidades cotizadas o de interés público, que 
continúan aplicando versiones de NIIF aprobadas en el Perú, o normas específicas en el 
caso de la SBS, la cual tiene un plan para adoptar las NIIF en el mediano plazo. 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Perú se están 
aplicando de forma gradual. En los años 2011 y 2012 han sido obligatorias para las 
empresas que están supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV). 
De acuerdo a la Ley 29720 –Ley que promueve las emisiones de valores mobiliarios y 
fortalece el mercado de capitales- y a algunas resoluciones de la SMV, las empresas que 




Unidades Impositivas Tributarias (UIT) están obligadas a adoptar NIIF a partir del año 
2013, las que tienen ingresos o activos mayores o iguales a 15,000 UIT están obligadas 
a adoptar NIIF a partir del año 2014 y las que tienen ingresos o activos mayores a 3,000 
UIT están obligadas a adoptar NIIF a partir del año 2015. 
 
El alto grado de globalización que han alcanzado los mercados financieros, 
en el Perú obliga a contar con un marco normativo contable que esté de 
acuerdo con estándares internacionales, que tenga plena vigencia, sea 
estable en el tiempo y que a su vez se adapte a los nuevos requerimientos 
de la economía mundial de tal forma que los inversionistas y cualquier 
usuario que requiera la información financiera puedan actuar con total 
transparencia y confiabilidad. (Global Consulting Enterprise EIRL, 2017, 
Párrafo 10) 
 
En los últimos años las empresas peruanas han tomado como modelo de crecimiento a 
los Estados financieros preparados bajo los principios y normas contables; ya que Los 
estados financieros y sus notas son el resultado final y primordial, luego de procesar las 
operaciones económicas de una empresa, la cual es de vital importancia en el proceso de 
la toma de decisiones empresariales.  
En la Empresa Nilfisk S.A.C del rubro comercial, existe desconocimiento sobre la adopción 
de las normas contables específicamente sobre cómo controlar las cuentas con 
característica contingente, o de la Norma Internacional de Contabilidad 37; Las 
operaciones de la Empresa están sujetas a garantías, esto conlleva a que todas las ventas 
con garantías deben ser reconocidos y provisionados en el ejercicio que corresponde para 
evitar el efecto que pudiese producir en la presentación de los Estados Financieros. 
Con la aplicación de la norma contable, la empresa Nilfisk S.A.C deberá realizar ajustes a 
sus estados financieros, según lo que indique la norma; para tal fin la empresa tendrá que 
realizar un análisis previo de las cuentas de provisiones contingentes, con el fin de 




por una eventual salida de recursos por obligaciones futuras o por posible cambio de 
pasivos contingentes. 
 
1.2. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION  
 
1.2.1. Delimitación Geográfico 
La investigación corresponde a la Empresa NILFISK S.A.C ubicado en el distrito de 
Villa el Salvador provincia y de departamento de Lima. 
 
1.2.2. Delimitación temporal 
La información de la investigación corresponde al año 2017. 
 
1.2.3. Delimitación temática 
El desarrollo de la investigación consiste en la aplicación de la NIC 37 y su incidencia 
en los estados financieros de la Empresa Nilfisk S.A.C. 
 
1.2.4. Involucrados 
Las áreas que facilitaron la información son; el área de contabilidad, servicio técnico y 
comercialización de la Empresa. 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.3.1. Problema principal 
¿De qué manera la aplicación de la NIC 37 influye en los Estados Financieros de la 




1.3.2. Problemas secundarios 
a. ¿Cómo se aplicó la NIC 37 en los Estados Financieros de la Empresa Nilfisk S.A.C. 
en el año 2017? 
b. ¿En qué porcentaje afectó al resultado del ejercicio la aplicación de la NIC 37 en 
los Estados Financieros de la Empresa Nilfisk S.A.C. en el año 2017?  
c. ¿Cuáles son las reglas de aplicación de la NIC 37 en los estados financieros de la 
empresa Nilfisk S.A.C. en el año 2017? 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la aplicación de la NIC 37 influye en los Estados Financieros 
de la empresa Nilfisk S.A.C. en el año 2017. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
a. Determinar cómo se aplicó la NIC 37 en los Estados Financieros de la Empresa 
Nilfisk S.A.C en el año 2017. 
b. Determinar en qué porcentaje afectó al resultado del ejercicio la aplicación de la NIC 
37 en los Estados Financieros de la Empresa Nilfisk S.A.C en el año 2017. 
c. Identificar cuáles son las reglas de aplicación de la NIC 37 en los estados financieros 








1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
  
Justificación Teórica 
La investigación se realiza con el propósito de interpretar y aplicar adecuadamente la NIC 
37 en las provisiones, utilizando las bases y reglas apropiadas con la finalidad de revelar 
información fiable y transparente en los estados financieros de la empresa en la empresa 
Nilfisk S.A.C. en el año 2017; el mismo que ayude tomar decisiones económicas acertadas 
a los usuarios de los estados financieros. 
 
Justificación Práctica 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de revisar, evaluar y aplicar de 
forma correcta la NIC 37 en las provisiones de las obligaciones efectuadas por la empresa 
Nilfisk S.A.C. en el ejercicio 2017, así como en los futuros ejercicios.  
 
Justificación Metodológica 
La aplicación de la NIC 37 en las provisiones efectuadas por la empresa Nilfisk S.A.C. 
durante el ejercicio 2017, muestra un 90% de deficiencia en el análisis e interpretación de 




















2.1. FUNDAMENTACION DEL CASO 
 
Evolución de las normas contables 
Las NIC’S, fueron desarrolladas en Estados Unidos (EE. UU.) por Consejo de Principios 
de Contabilidad (APB), quienes dieron los primeros pasos para su creación.  
Posteriormente el APB, es sustituido por el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera 
(FASB), que aportaron en gran magnitud a la creación de las normas enfocadas a la 
presentación de la información financiera.  
Es importante mencionar que el FASB trabajo conjuntamente con organizaciones como: 
Asociación Americana de Contabilidad, Boletín de Estudios Contables, el Consejo de 
Normas de Auditoria, Instituto Americano de Contadores Públicos, entre otros.  
Sin duda las NIC’S tuvieron gran acogida, eran independientes y aplicables a cualquier 
entorno, además estas sirvieron de base para las normas contables que desarrolló cada 
país. Sin embargo, al desarrollar cada país su propia norma basada en la NIC surge 
inconvenientes al momento de comparar la información financiera pudiendo así perder 




de Contabilidad (IASC, siglas en inglés) desarrolla un análisis sobre las NIC, con el 
propósito de aumentar la transparencia de la información financiera. 
Es por ello que en el año 2001 el IASC se convierte en Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), de igual forma en el mismo año las NIC pasan a ser NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera), con la finalidad de tener a nivel mundial 
normas contables iguales. (Arévalo y Quilambaqui, 2010, pág. 13) 
 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  
Las Normas Internacionales de Información Financiera más que ser un estándar, es una 
buena práctica a nivel mundial que permite que la información financiera sea fiable, 
transparente, comparable y de alta calidad. Además, esta información es capaz de 
satisfacer las necesidades de los usuarios de la información financiera como accionistas, 
gerentes, proveedores, o público en general, para la toma de decisiones adecuadas.   
Es importante mencionar que las NIIF no remplazan a las NIC, sino las incorpora. 
Estructura de las Normas de Información Financiera: 
 
“- Marco conceptual, en donde se describen los conceptos necesarios para 
la preparación y presentación de los estados financieros. 
- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
- Normas Internacionales De Contabilidad (NIC). 
- Interpretaciones emanadas del Comité de Interpretación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF). 
- Interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones (SIC).” 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes en el Perú – versión 2018 
(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 002-2018 - EF/30) son: 
 
- Marco Conceptual para la información Financiera 
- NIC  1 Presentación de Estados Financieros 
- NIC  2   Inventarios 




- NIC  8 Políticas Contables, Cambios en las estimaciones Contables y 
Errores 
- NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se informa 
- NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
- NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
- NIC 19 Beneficios a los Empleados  
- NIC 20 Contabilización de la Subvenciones del Gobierno e Información 
- Revelar sobre ayudas Gubernamentales  
- NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera 
- NIC 23 Costos por Préstamos 
- NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 
- NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de 
Beneficio por Retiro 
- NIC 27 Estados Financieros Separados 
- NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 
- NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 
- NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 
- NIC 33 Ganancia por Acción 
- NIC 34 Información Financiera Intermedia 
- NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 
- NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
- NIC 38 Activos Intangibles 
- NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 
- NIC 40 Propiedades de Inversión 
- NIC 41 Agricultura. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
 
NIC 37 PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS CONTINGENTES 
 
Antecedentes de la NIC 37 
Aprobada por el consejo de IASC en julio de 1998, y tiene vigencia para estados 
financieras que cubran periodos cuyo comienzo sea en o después del 1 de julio de 1999. 
Esta NIC forma parte de las normas aplicables desde el 1 de enero del 2005 para las 
empresas obligadas a presentar sus estados financieros sus estados financieros 
consolidados bajo la normativa internacional. La NIC 37 regula la contabilización y la 
información de las provisiones en los estados financieros, exceptuando aquellas que se 





Las provisiones representan obligaciones presentes, que han surgido de 
acontecimientos pasados, que en el futuro requerirán una salida de 
recursos para su cancelación y sobre los que existe una incertidumbre 
acerca de su vencimiento o de su cuantía. Para su valoración, se 
actualizará el flujo de pagos estimados para cancelar la obligación, siempre 
y cuando el efecto financiero sea significativo. (García & Haro, 2013, p.77) 
 
Alcance de la NIC 37 
 La Norma es aplicable para todas las entidades, en la contabilización de sus provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes, excepto: 
 
“a) Aquellos que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, salvo 
si el contrato es de carácter oneroso y se prevén pérdidas; y  
c) Aquellos de los que se ocupe alguna otra Norma” (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 1). 
 
En la empresa Nilfisk S.A.C., la NIC 37 no se aplica, todas las provisiones se efectúan 
como una obligación acertada a criterio del responsable para estimar la salida de los 
recursos que se daría en el año siguiente. 
 
Los contratos pendientes de ejecución son aquellos en los que las partes 
no han cumplido ninguna de las obligaciones a las que se comprometieron, 
o bien que ambas partes han ejecutado parcialmente, y en igual medida, 
sus obligaciones. Esta Norma no se aplica a los contratos pendientes de 
ejecución, salvo que tengan carácter oneroso para la entidad. (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 3) 
 
Según la cita anterior, la norma en mención no es aplicable a los contratos 
pendientes de ejecución, salvo aquellos contratos donde los involucrados tengan la 
obligación y/o beneficio económico futuro. 
Según el párrafo 5 de la norma, la aplicación de la presente norma dependerá 
específicamente del tipo de provisión que se aborde. La entidad dejará de aplicar esta 






a) El impuesto a las ganancias (véase la NIC 12 Impuesto a las Ganancias); 
b) Arrendamientos (véase la NIIF 16 Arrendamientos). Sin embargo, esta 
Norma se aplica a los arrendamientos que pasen a ser onerosos antes de 
la fecha de comienzo del arrendamiento como se define en la NIIF 16. Esta 
Norma también se aplica a los arrendamientos a corto plazo y en los que el 
activo subyacente es de bajo valor contabilizados de acuerdo con el párrafo 
6 de la NIIF 16 y que han pasado a ser onerosos; 
c) Beneficios a los empleados (véase la NIC 19 Beneficios a los 
Empleados); 
d) Contratos de seguro y otros contratos dentro del alcance de la NIIF 17 
Contratos de Seguros; 
e) Contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de 
negocios (véase la NIIF 3 Combinaciones de Negocios); y 
d) Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 
(véase la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 
Contratos con Clientes). Sin embargo, como la NIIF 15 no contiene ninguna 
especificación para abordar contratos con clientes que resulten, o vayan a 
ser, onerosos, esta Norma se aplica a estos casos. (Ministerio de Economía 
y Finanzas, 2018, Párrafo 5) 
 
Las normas son específicas y precisas, ya que obliga a las entidades a 
hacer una interpretación correcta de la norma a fin de que la información sea fiable y 
satisfactorio para los usuarios. 
Según el párrafo 7 de la norma, esta norma no es aplicable para las partidas como la 
depreciación, pérdida de valor por deterioro de activos y las cuentas incobrables; ya 
que estas partidas provienen de ajustes en libros Economía y Finanzas, 2018).  
 
Objetivos de la NIC 37 
Según la presente norma, el objetivo es asegurar que las entidades utilicen bases y/o 
reglas adecuadas para el reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes, a fin de revelar una información suficiente, por medio 
de las notas, para que los usuarios puedan entender las partidas contables y los 






Reconocimiento y Provisiones 
Según la norma, una entidad solo reconocerá una provisión cuando: 
 
a) La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un suceso pasado. 
b) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que 
incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación y 
c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 14) 
 
La entidad no podrá reconocer como una provisión, si no se cumplen las 




En algunos casos excepcionales no queda claro si existe o no una 
obligación en el momento presente. En estas circunstancias se considera 
que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una obligación 
presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del 
periodo sobre el que se informa, mayor la probabilidad de que exista una 
obligación presente que de lo contrario. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2018, Párrafo 15). 
 
Según el párrafo 15 de la norma, la entidad deberá identificar si los hechos 
ocurridos en el pasado han generado o no el nacimiento de una obligación presente. 
La obligación presente para la empresa Nilfisk S.A.C según el caso planteado es, 
reconocer la sustitución del producto o algún otro componente según el contrato 
comercial, en el periodo en el que se informa. 
 
Suceso Pasado 
La entidad identificará los hechos pasados que dan origen a la obligación que generará 





Se reconocerán como provisiones solo aquellas obligaciones surgidas a 
raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las 
acciones futuras de la entidad (gestión futura de la entidad). (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 19) 
 
Según la cita anterior; para la empresa Nilfisk SAC, el reconocimiento de la 
obligación nace a partir de la vinculación mediante el contrato de compra y venta del bien, 
donde el vendedor acepta la obligación de reconocer las garantías de sus productos 
vendidos, incluidos el costo de mano de obra. 
 
Salida Probable de Recursos 
Para la norma, una posible salida de recursos se dará, toda vez que sea probable la 
existencia de una obligación presente y que a futuro incorpore beneficios económicos. 
Frente a esta premisa citada por la norma, la entidad deberá revelar como pasivo 
contingente. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 23) 
En la empresa Nilfisk S.A.C., las probabilidades de que se presente una obligación futura 
y que genere la salida de los recursos son mayores; ya que existe antecedentes con 
diferentes clientes, principalmente en la venta de equipos de alto valor. 
 
Estimación Fiable 
Para la norma, las estimaciones son esenciales para la preparación de los estados 
financieros y garantiza la fiabilidad de la información financiera (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2018). 
 
“En el excepcional de que no se pueda hacer ninguna estimación fiable, se 
estimará ante un pasivo que no puede ser objeto de reconocimiento. La 
información a revelar sobre tal pasivo contingente se hará por medio de las 





Según el párrafo 26 de la norma, la entidad podrá revelar mediante las 
notas, todas aquellas estimaciones que no son fiables. 
Para reconocer la provisión de una obligación presente de un suceso pasado según la 
NIC 37, se debe realizar una estimación fiable, y si no es posible estimar; el pasivo 
contingente debe ser revelado por medio de las notas. En el caso planteado se estima 
que la empresa Nilfisk S.A.C debe provisionar un pasivo contingente por S/ 214,226.14. 
 
Pasivos Contingentes 
Para la norma, la entidad informará un pasivo contingente en los estados financieros 
mediante las notas, siempre que exista una certeza posible sobre una salida de beneficios 
futuros (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
 
“Los pasivos contingentes no se pueden reconocer ni en el balance ni en la 
cuenta de resultados. La información sobre el mismo se reflejará en las 
notas de la memoria, (…)” (García & Haro, 2013, p.83) 
 
Cuando la entidad sea responsable, de forma conjunta y solidaria, (…) con 
una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran 
los demás responsables se tratará como un pasivo contingente. La entidad, 
en este caso, procederá a reconocer una provisión por la parte de la 
obligación para la que sea probable una salida de recursos, que incorporen 
beneficios económicos futuros, (…) (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2018, Párrafo 29) 
 
Según el párrafo 29 de la norma, la entidad reconocerá una provisión, toda 
vez que sea probable la salida de recursos económicos. 
Según la norma, los pasivos contingentes evolucionan con circunstancias diferentes a lo 
que se esperaba inicialmente. Además, se debe considerar la existencia de una probable 






Según el párrafo 30 de la norma, Una entidad reconocerá la probable salida de recursos 
económicos en el futuro, en el periodo en que se provisionó y su posterior presentación 
en los estados financieros (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
 
Activos Contingentes 
Para la norma, los activos contingentes son producto de hechos inesperados ocurridos 
durante el periodo, donde la entidad tiene alta probabilidad de obtener beneficios 
económicos futuros (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
Así mismo, los activos contingentes no se pueden reconocer en los estados financieros, 
ya que, eventual reconocimiento significaría que en un futuro no se realice dicha provisión 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
 
“En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a la 
entidad, por causa de la existencia de activos contingentes, se informará 
de los mismos en las notas a los estados financieros” (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 34). 
 
Los activos contingentes son entradas de recursos a la entidad, a raíz de 
sucesos inesperados. La entidad no reconocerá en sus estados financieros ningún activo 
contingente, cuando aún es incierto el ingreso de los beneficios económicos. 
En la empresa Nilfisk S.A.C. existen probabilidades de hasta 60% de entrada de recursos 
económicos por daños y perjuicios de su competidor que ha terciarizado la fabricación de 
los mismos repuestos que comercializa la empresa; sin embargo, la empresa no ha 









Consiste en la determinación de valores monetarios por la cual se identifican y se registran 




En el párrafo 36 de la norma, menciona que, la mejor estimación es el importe inicialmente 
reconocido como provisión, al final del periodo sobre el que se informa (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2018). 
 
La mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente vendrá constituida por el importe, evaluado de forma racional, que 
la entidad tendría que pagar para cancelar la obligación al final del periodo 
sobre el que se informa, o para transferirla a un tercero en esa fecha. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 37) 
 
Una mejor estimación, es el importe calculado razonablemente, el mismo 
que la entidad deberá pagar al finalizar del periodo a informar. 
Según el párrafo 38 de la norma, la entidad podrá reconocer como mejor estimación 
cuando tenga la seguridad de que exista la salida de recursos económicos en el futuro, a 
raíz de una experiencia pasado o por informaciones presentados por los especialistas 
sobre similares operaciones (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
 
Riesgo e Incertidumbres 
Según el párrafo 42 de la norma, la entidad deberá considerar los riesgos e incertidumbres 
a fin de realizar una provisión fiable de las estimaciones correspondientes (Ministerio de 




La empresa Nilfisk SAC considera que la incertidumbre de las obligaciones estimadas a 




“Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el descuento, 
el importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos 
que se espera sean necesarios para cancelar la obligación” (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 45). 
 
Según el párrafo 46 de la norma; la entidad deberá provisionar el valor presente de la 
obligación que será objeta de una posible salida de efectivo al final del periodo a informar. 
 
Sucesos Futuros 
Según el párrafo 49 de la norma; para la entidad los sucesos futuros son importantes en 
la medición de las provisiones, dado que, en el transcurso del tiempo pueden existir 
cambios significativos que ayude a reducir los costos y/o gastos de la empresa (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2018). 
 
“Los sucesos futuros, que puedan afectar a la cuantía necesaria para 
cancelar la obligación, deben ser objeto de reflejo en la evaluación de la 
misma, siempre que haya una evidencia objetiva suficiente de que puedan 
aparecer efectivamente” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 
48). 
 
Para que la empresa considera una provisión de un suceso futuro, debe 








Disposiciones Esperadas de Activos 
Según el párrafo 51 de la norma, la entidad no debe considerar las ganancias esperadas 
al momento de identificar el importe a provisionar (Ministerio de Economía y Finanzas 
2018).  
 
Las ganancias por la disposición esperada de activos no se tienen en 
cuenta al medir una provisión, incluso en el caso de que la disposición 
esperada esté ligada estrechamente al suceso que ha motivado la 
provisión. Por el contrario, la entidad reconocerá las ganancias de la 
disposición esperada de activos en el momento que se especifica en la 
Norma que se refiera al tipo de activo en cuestión. (Ministerio de Economía 
y Finanzas, 2018, Párrafo 51)  
 
Según la norma, la empresa no necesariamente debe considerar las 
disposiciones esperadas de activos para la medición del importe de la provisión. 
 
Rembolsos 
Según el párrafo 53 de la norma; la entidad podrá reconocer los reembolsos parciales o 
totales generados por la liquidación de la provisión, toda vez sea segura el ingreso de los 
beneficios económicos y que no sea mayor a importe inicialmente provisionado (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2018).  
En el estado del resultado integral; el gasto relacionado con el reembolso, la empresa 
podrá presentar el importe neto reconocido en la provisión (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2018). 
 
Cambios en el valor de las provisiones 
Según el párrafo 59 de la norma; la entidad debe revisar las provisiones al final del periodo 




fielmente las estimaciones correspondientes, toda vez que sea probable la entrada de 
beneficios económicos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).  
 
Aplicación de las provisiones 
Según el párrafo 61 y 62 de la norma; las provisiones efectuadas inicialmente, la entidad 
podrá utilizar para cubrir los desembolsos efectuados según sea el caso (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2018). 
 
Perdidas Futuras Derivadas de las Operaciones 
Según el párrafo 63 y 64 de la norma; la entidad no podrá efectuar provisiones 
relacionadas con las perdidas futuras derivadas de las operaciones, ya que no cumplen 
con las condiciones y criterios para considerar como provisión de pasivos (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2018). 
 
Contrato de Carácter Oneroso 
Según el párrafo 66 y 68 de la norma, un contrato de carácter oneroso es aquello que se 
reconoce y se trata como provisión en los estados financieros, y que además estas pueden 
ser objeto de la entrada de beneficios económicos (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2018). 
 
Información a revelar 
En el párrafo 84 de la norma, menciona que; la entidad deberá considerar e informar en 
las provisiones lo siguiente: 
 
a) El importe en libros al principio y al final del periodo; 
b) Las dotaciones efectuadas en el periodo, incluyendo también los 




c) Los importes utilizados (esto es, aplicados o cargados contra la 
provisión) en el transcurso del periodo; 
d) Los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión 
en el periodo; y 
e) El incremento durante el periodo en el importe descontado que surge del 
paso del tiempo y el efecto de cualquier cambio en la tasa de descuento. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 84) 
 
Los elementos antes citados por la norma son primordiales para que la 




La entidad debe contabilizar el efecto de adoptar esta Norma, ya sea en la 
fecha de entrada en vigencia o con anterioridad a la misma, ajustando el 
saldo inicial de ganancias acumuladas, en el periodo en que se decida su 
aplicación contable. Se aconseja a las entidades, pero no se exige, que 
ajusten el saldo inicial de las ganancias acumuladas correspondientes al 
periodo más antiguo para el que presenten datos, re expresando de nuevo 
toda la información comparativa ofrecida. En el caso de no re expresar la 
información comparativa, este hecho se revelará en las notas. (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2018, Párrafo 93) 
 
El en párrafo antes citado, indica que la entidad podrá adoptar la norma en 
la fecha de su vigencia, caso contrario deberá efectuar el ajuste contra el saldo inicial, así 
mismo deberá revelar en las notas. 
 
2.1.1. Influencia de la NIC 37 en los estados financieros 
Ocurrencia de una situación posterior que afecta directamente los resultados de los 
estados financieros de forma negativa por error, falta e incumplimiento de la norma 








❖ Ausencia de políticas y procedimientos contables. 
En la empresa las políticas y procedimientos contables no están estipulados y 
aprobados por la gerencia, es por ello que el personal contable aplica a su criterio 
personal. 
 
❖ Falta de decisiones gerenciales. 
Esto se debe a que la gerencia no se encuentra en el Perú, por la misma razón no 
se desarrolló las políticas y procedimientos generales. 
         
❖ Sesgo contable en las obligaciones de la Empresa. 
Se debe a que el personal responsable del área contable aplica su propio criterio 
para el reconocimiento de las obligaciones significativas y revelar en los estados 
financieros a pesar de que es consciente de problemas futuras. 
  
2.1.2. Aplicación de la NIC 37 
 
“La entidad deberá aplicar la norma siempre este seguro de que la que la probabilidad 
de existencia de la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, sea 
mayor que la probabilidad de no existencia” (Revista Actualidad Empresarial, 2015, 
pág. 5). 
 
Según pág. 5 de la Revista Actualidad Empresarial, la entidad podrá aplicar la NIC 37, 








❖ Desconocimiento de las Normas Contables 
El personal contable quien es el encargado de suministrar información desconoce 
las políticas y procedimiento generales, específicamente del área de contabilidad. 
 
❖ Falta de Capacitación de Personal en Normas contables 
El personal del área de contabilidad no cuenta con la capacitación por parte de la 
empresa, en temas relacionados a las normas contables. 
 
❖ Falta de interpretación de la norma 
Esto se debe a consecuencia de la falta de capacitación y preparación del personal 
contable en análisis e interpretación de las normas contables. 
 
2.1.3. NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
 
Objetivo de la NIC 12 
El objetivo de la presente norma es asegurar que el tratamiento contable del impuesto 
en su oportunidad, ya que el principal inconveniente se presenta en la contabilización 
de consecuencias presentes y futuras como; la recuperación de los activos y pasivos, 
así como las ocurrencias previamente reconocidas en los estados financieros (Asesor 
empresarial, 2012). 
(…) la entidad que informa, de cualquier activo o pasivo, está inherente la 
expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por los 
valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. (…) si tal 
recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la NIC 12 
exige que la entidad reconozca un pasivo o activos por el impuesto diferido. 





Según el párrafo 2 de la norma, la entidad es consciente de que puede 
recuperar el importe en libros de los activos y pasivos reconocidos en los estados 
financieros mediante impuestos diferidos. 
En tal sentido la norma exige a las entidades a efectuar la contabilización de las 
operaciones por consecuencias fiscales de igual forma como de los hechos 
económicos (Asesor Empresarial, 2012). 
Adicional la norma indica que los efectos tributarios de los sucesos diversos que se 
reconocen en el periodo se contabilicen en el ejercicio que corresponde (Asesor 
Empresarial, 2012). 
Según la Resolución del CNC N° 046-2011-EF/94 de fecha 03.02.2011 estableció que; 
la entidad no podrá aplicar la NIC 12 a las participaciones de los trabajadores en las 
utilidades, ya que tiene su propia norma contable (Asesor Empresarial, 2012). 
 
Diferencias entre la base contable y la base tributaria 
 
a. Base Contable 
Es aquel importe neto reconocido como activo o pasivo en el Estado de Situación 
Financiera, también denominado importe base para el inicio del cálculo de 
impuestos (Asesor Empresarial, 2012). 
 
b. Base Tributaria 
 
Base Tributaria de un Activo 
 
“La base tributaria de un activo es el importe que será deducible de los 




recupere el importe en libros de dicho activo” (Asesor Empresarial, 2012, 
Párrafo 7). 
 
Para el autor; la entidad reconocerá como base fiscal de un activo, el 
importe que será objeto de deducción futura, siempre que la entidad pueda 
recuperar el importe reconocido en libros. 
 
Base Tributaria de un Pasivo 
 
(…) es igual a su importe en libros menos el importe que será deducible 
tributariamente respecto de tal partida en periodos futuros. En el caso de 
ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la 
base tributaria del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos 
cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que no 
resulte imponible en periodos futuros. (Asesor Empresarial, 2012, Párrafo 
8) 
 
Para el autor; la entidad deberá tomar como base tributaria del pasivo, el 
importe de las partidas reconocidos en libros y que no genere una deducción fiscal 
en periodos futuros. 
 
Diferencias Permanentes 
Este concepto se aplica a partidas conciliatorias, como aquellos gastos contables que 
expresamente, ni en el período presente ni en ninguno de los períodos posteriores, se 
podrán tomar como un gasto deducible fiscalmente. (Actualícese, 2015, Párrafo 3) 
 
Para la empresa Nilfisk S.A.C. no se ha generado ninguna diferencia permanente, ya 
que no se ha aplicado de forma adecuada la norma 37 en la presentación de los 






Son aquellas partidas originadas en la aplicación de normas fiscales especiales, como 
las que establecen que ciertos valores de gastos contables, para poder ser deducidos, 
requieren cumplir determinados requisitos, pues de lo contrario el gasto sería 
temporalmente no deducible. (Actualícese, 2015, Párrafo 5) 
Las garantías reconocidas como gasto según los estados financieros de la empresa 
Nilfisk S.A.C., no cumplen con los requisitos establecidos por la administración 
tributaria; en consecuencia, son gastos no deducibles y serán objeto de adición para la 
determinación del Impuesto a la Renta. 
  
2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
Como antecedentes para la elaboración del presente trabajo en el ámbito nacional e 
internacional, se han tomado las siguientes tesis de investigación: 
 
Internacional 
a) Santiago IGLESIAS ESCUDERO (2015), en su tesis “Reforma de la NIC 37: un 
contraste conceptual de los nuevos desarrollos normativos sobre provisiones”, para 
optar el grado de doctor en ciencias contables en la Universidad Complutense de 
Madrid – España. Concluye que, los conceptos de contingencias o incertidumbres 
asociadas se deben entender como pasivos contingentes; ya que es indispensable que 
los usuarios interpreten de forma correcta los términos involucrados en la NIC 37 y 





Iglesias (2015), mediante su investigación deja un aporte fundamental que ayuda a 
tomar conciencia a los profesionales contables; ya que la aplicación de las normas 
contables, en específico la NIC 37; requiere de un análisis, síntesis e interpretación 
adecuada, a fin de revelar fiablemente en los estados financieros. 
 
b) Evelyn Andrea MEZA CHALAPUD (2013) en su tesis “Análisis de la NIC 37 y su efecto 
al aplicarse en la empresa de Ecuador”, para optar el grado de Ingeniero en 
contabilidad y auditoría en la universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Quito. 
Concluye que, el desconocimiento de las normas contables, en específico la NIC 37 es 
el principal problema que lleva a las empresas a revelar valores inciertos en sus 
estados financieros. Por otra parte, recomienda que los procedimientos y las políticas 
internas deben ir de la mano con las normas contables, de tal manera que garantice a 
las empresas a interpretar y aplicar adecuadamente la NIC 37 en su contabilidad. 
La investigación desarrollada por Meza (2013) refuerzan el desarrollo de nuestro 
trabajo de investigación, desde la aplicación de la NIC 37 y su importancia, hasta el 
diseño de las normas internas como políticas y procedimientos direccionados a las 
operaciones habituales de la empresa. 
 
c) Calos Fabian VARGAS MOLINA (2016), en su tesis “Tratamiento contable bajo NIIF 
del pasivo ambiental que conlleva la explotación de minería de carbón en Colombia”, 
para optar el grado de Contador Público en la Universidad Militar Nueva Granada en la 
ciudad de Bogotá. Concluye que, la aplicación de las NIIF es una norma general que 
se puede aplicar en todos los rubros del negocio; pero para que la aplicación de la 





El autor resalta en su investigación, la importancia de la adopción de las NIIF en las 
empresas, independientemente del rubro a que se dedican; ya que es necesaria e 




a) Yeny Virginia RAMIREZ LIMA (2017) en su tesis “La NIC 37 y su influencia en la 
provisión financiera de cierre mina Quellaveco, Moquegua, periodo 2012-2016”, para 
optar el grado de Contador Público en la Universidad Privada de Tacna, en la ciudad 
de Tacna, donde el objetivo de la tesis fue determinar de qué manera la NIC 37 influye 
en la provisión financiera de cierre de mina Quellaveco, año 2012-2016, concluye que: 
 
1) La NIC 37 influye directamente en la provisión financiera de cierre de la 
Mina Quellaveco, Moquegua en los periodos 2012-2016; asimismo, se 
verificó que es significativa (p=0,001), a través de las evidencias 
estadísticas. 
2) El reconocimiento de la NIC 37 en el cálculo de la provisión financiera de 
cierre de mina afecta de manera positiva, esto significa que los cálculos 
efectuados se relacionan con la estimación fiable realizada. 
3) El nivel de incidencia de la medición de la NIC 37 en la determinación de 
la provisión financiera de cierre de la Mina Quellaveco, es alto; situación 
que se revela directamente en los estados financieros. 
4) Según los resultados obtenidos en la determinación de riesgo e 
incertidumbre de la NIC 37 se relacionan directamente en la provisión 
financiera de cierre de la Mina se realiza una evaluación de riesgos para 
efectuar los ajustes en el registro de la garantía. (Ramírez, 2017, Pág. 90) 
 
Según Ramírez (2017) la NIC 37 influyó directamente porque determinó el 
cierre de la mina de Quellaveco, donde se verificó que la provisión financiera de la mina 
fue significativa, se relacionan con la estimación realizada y con la determinación de 





Los alcances del autor citadas en su investigación son fundamentales para el desarrollo 
de nuestro trabajo de investigación; ya que precisa que, para provisionar un activo o 
pasivo contingente se tiene que estimar de manera fiable y según el riesgo e 
incertidumbre que pueda ocurrir; esta provisión debe ser significativa que afecte 
directamente al resultado que se muestra en los estados financieros. 
 
b) Raúl Pierre, SAMAMÉ ASCORBE y Cesar Augusto, VILLAJULCA VELÁSQUEZ, 
(2016) en su tesis “La aplicación de la NIC 12 impuesto a las ganancias y su impacto 
en los estados financieros de Granja Sinchi S.A. periodos 2013-2014”, para optar el 
grado de Contador Público en la Universidad Privada Antenor Orrego, en la ciudad de 
Trujillo. Determina que el impacto de la aplicación de la NIC 12 en la Granja Sinchi tiene 
un impacto positivo en los estados financieros de la empresa ya que permite que se 
presenten información razonable para la toma de decisiones de la gerencia y los 
usuarios. De esta manera destaca la importancia de la NIC 37 en las operaciones de 
las empresas; ya que no solo se provisionan las garantías si no también se provisionan 
las cobranzas dudosas, vacaciones por pagar y entre otras partidas contables tal como 
se muestra los párrafos anteriores que muestra el autor. Así la adopción de la NIC 
permite presentar de manera razonable los estados financieros a la alta gerencia para 
tomar decisiones económicas más certeras. 
 
c) Luis Carlos, PLASENCIA ALBITRES (2016) en su tesis “La incidencia de la NIC 19, en 
la presentación de los estados financieros de las Empresas de vigilancia privada del 
Perú: caso corporación Tank’s SRL Trujillo, 2016”, para optar el grado de Contador 
Público en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – Trujillo. Concluye que 




colaboradores, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
empresariales y así proporcionar información razonable para la elaboración de los 
estados financieros. 
El autor menciona que no determinar de manera fiable, tampoco provisionar partidas 
contables comunes de las operaciones de la empresa como muestra la NIC 37 puede 
afectar directamente a los beneficios a los empleados que trata la NIC 19; Ya que la 
distribución de utilidades se determina en base al resultado que muestra el estado de 
resultados integrales. 
 
2.3. DEFINICION CONCEPTUAL DE TERMINOS CONTABLES 
 
Incidencia 
Hecho Contable y/o tributaria que se produce durante el ejercicio económico de una 
empresa, pudiendo generar cambios favorables y desfavorables en el resultado del 
ejercicio. (Glosario De Conceptos). 
 
Aplicación 
Empleo y practica de las normas contables, siguiendo los procedimientos adecuados para 
conseguir un fin económico empresarial. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
Estados Financieros 
Son aquellos documentos financieros elaborados por una entidad, donde muestran 








Es un egreso de dinero que genera la disminución del patrimonio de una empresa en 
normal desarrollo de la actividad comercial de una entidad; así mismo estas pueden ser 
salidas constantes y/o variables de efectivo (Caymans SEO, 2018). 
 
Resultado del Ejercicio 
Es el importe obtenido de forma positiva o negativa durante un ejercicio económico, 
generadas por el desarrollo de la actividad de la empresa (Junta de Andalucía, 2015).  
 
Notas a los estados financieros 
Son aquellos comentarios que forman parte complementario de la información financiera, 
que tienen como objetivo mostrar una información necesaria y suficiente de las 
operaciones económicos de mayor relevancia para la entidad (Junta de Andalucía, 2015). 
 
Provisiones 
Es el valor de las estimaciones que la entidad efectúa con la finalidad de cubrir las futuras 
obligaciones, como consecuencia de un proceso de actividades operacionales 
desarrolladas por la empresa (Junta de Andalucía, 2015). 
 
Medición 
Indicador utilizado para determinar y analizar la situación económica de una entidad 








Son aquellas exigencias y responsabilidades probables que la entidad asume o asumirá 
en un futuro, que además forman parte de las actividades de una empresa para garantizar 
las buenas relaciones comerciales con los proveedores y clientes (Ministerio de Economía 
y Finanzas, 2018). 
 
Políticas contables 
Relacionados con los principios, fundamentos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
internos y externos adoptados por una entidad para la preparación y presentación de sus 




























3.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 
Nilfisk es un proveedor líder mundial de productos y servicios de limpieza profesionales. 
La empresa se fundó con la visión de producir y vender productos de la más alta calidad 
en todo el mundo y durante más de cien años. Nilfisk se ha adaptado a las necesidades 
cambiantes de los mercados y clientes con productos y soluciones innovadoras. 
Con una fuerza de ventas global y canales de venta probados, hemos establecido 
relaciones y alianzas con clientes fuertes y valiosos en todo el mundo y nos esforzamos 
por estar a la vanguardia del avance tecnológico para impulsar las necesidades futuras 
de los clientes. 
Hoy en día, Nilfisk ofrece una amplia gama de productos de limpieza de primera calidad y 
una oferta de posventa de confianza para el mercado profesional. 
Nuestras principales líneas de productos son equipos para el cuidado del suelo, 
aspiradores y limpiadores de alta presión, así como una amplia gama de aspiradoras 




El Grupo Nilfisk tiene su sede central en Dinamarca, y contamos con empresas de ventas 
en más de 40 países. Combinado con una sólida red de distribuidores, Nilfisk comercializa 
sus productos en más de 100 países. 
Nuestras instalaciones de producción se encuentran en Asia, Europa y América. 
La empresa Nilfisk S.A.C, domiciliada en la Av. los Forestales Mza E Lote 12 Interior C-
14 - Villa el Salvador- Lima Perú inicio sus operaciones en el año 2012 con el fin de 
satisfacer las necesidades del mercado nacional, cuyo giro del negocio es la importación 
y comercialización de equipos de limpieza industriales y domésticas. 
 
Principales Clientes: 
❖ Eulen Servicios Complementarios. 
❖ OL Servicios Generales. 
❖ Limtek Servicios Generales. 
❖ Famall Group Servicios Generales. 

















Tabla 1: Cuadro de resumen de ventas - 2017 
Detalle de Ventas Valor de Venta Costo Utilidad 
Alfombras y Tapices 53,341.57 31,848.57 21,493.00 
Barredoras 1,407,945.86 1,005,019.64 402,926.22 
Fregadoras 958,775.27 660,485.28 298,289.99 
Abrillantadoras 830,563.80 546,124.78 284,439.02 
Limpiadoras de vapor 280,311.35 152,383.68 127,927.67 
Repuesto y Accesorios 960.44 632.99 327.45 
Cargadores y Baterias 2,071.13 40.68 2,030.45 
Cepillos y Pads 26,461.38 19,522.33 6,939.05 
Aspiradoras 281,773.20 164,200.89 117,572.31 
Hidrolavadoras 442,318.40 330,818.39 111,500.01 
Total 4,284,522.40 2,911,077.23 1,373,445.17 
 
Según los contratos de compra y venta, las garantías otorgadas representan el 5% del 
valor de venta de cada mercadería vendida, que incluye el costo de reparación de 
cualquier defecto de fábrica que pueda aparecer en los equipos vendidos, y cambio de 
repuestos de ser necesarios, hasta un año después de la compra. 
Así mismo no se lleva el control o seguimiento de estos contratos comerciales para la 
provisión de las garantías otorgadas a los clientes.  
En Julio del año 2017 la empresa alcanzo ventas significativas por la venta de 8 Máquinas 
de Limpieza (Barredoras SC1601): 3 máquinas al cliente Eulen Servicios 
Complementarios, 2 a OL Servicios Generales, 2 a Inmobiliaria Alquife y una maquina a 
Salubridad Saneamiento Ambiental y Servicios. 
En febrero del 2018, se recibió reclamo por parte del cliente Eulen Servicios 




de que dos de las maquinas adquiridos dejó de operar el 15 de febrero por falla de sus 
componentes como; motor, acelerador y panel de control. 
La máquina N° 1 dejo de operar por falla del motor, mientras que la maquina N° 2 por 
problemas de tarjeta y estabilizador. 
El cliente, en su informe solicita la reparación y/o cambio de repuestos de ser necesario, 
según el contrato de compra y venta. 
Así mismo, el cliente Inmobiliaria Alquife envió un informe con fecha de 19 marzo del 2018 
mencionando que una de las maquinas adquiridas dejo de operar por falla de tarjeta y 
acelerador.  
Una vez recibido los informes de los clientes, la empresa Nilfisk S.A.C envió a sus técnicos 
especializados a las instalaciones de los clientes para que constate la inoperatividad del 
equipo para luego proceder con la solicitud del cliente.  
Después de realizar las inspecciones correspondientes, los técnicos entregaron los 
informes al gerente de ventas, donde mencionan que efectivamente las máquinas están 
inoperativas por fallas mencionadas en el informe del cliente. 
 
El gerente de ventas en coordinación con el Administrador decidió proceder con la solicitud 
de los clientes con el fin de cumplir con la cláusula del contrato de garantía y seguir 
manteniendo la relación comercial. Ambas partes en representación de la Empresa Nilfisk 
S.A.C. reportaron a la gerencia que se encuentra en Chile detallando lo siguiente: 
En la Empresa Nilfisk S.A.C.  Existe desconocimiento sobre la adopción de las normas 
contables; específicamente sobre cómo controlar las cuentas de provisión o de la Norma 
Internacional de Contabilidad 37. Esto significa que las garantías estimadas en el contrato 
de compra y venta no se provisionó, por lo tanto, las provisiones de las garantías no se 




Desarrollo del Caso Practico 
Según la NIC 37 provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, las provisiones 
se deben reconocer según las condiciones siguientes: 
❖ La empresa tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de 
un suceso pasado; 
❖ Es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos, que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 
❖ puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
De no cumplirse las tres condiciones indicadas, la empresa no debe reconocer la 
provisión. 
Dado que la naturaleza del giro del negocio de la empresa NILFISK S.A.C amerita la 
aplicación necesaria de la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes en cada operación de venta y servicios; según los casos mencionadas líneas 
atrás, la empresa no ha venido aplicando esta norma en sus operaciones pasados. 
Por lo tanto, la no aplicación de la NIC 37 provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes afecta directamente la información financiera; por ende, los resultados y la 
toma de decisiones financieras de los usuarios de la información.  
Según el informe del jefe de logística, la atención al reclamo de los clientes como garantía 
para los años 2014, 2015 y 2016 fue del 1%,1.5% y 1.8% del valor de venta anual 
respectivamente. 
De los datos del informe se puede observar que valor de las garantías han venido 
incrementando de forma ascendente; esto se debe a que la compañía tiene una tendencia 










Tabla 2: Determinación de las garantías - 2017 
Descripción % Importe 
Valor de las ventas anuales - 2017  4,284,522.40 
Estimación de garantías del año 5% 214,226.12 
 
Tabla 3: Tratamiento contable de garantías - 2017 
Cuenta Descripción Debe Haber 
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------------------ 
68 Valuacion y Deterioro de Activos y Provisiones S/. 214,226.12  
686 Provisiones   
6866 Provisiones para garantías   
68661 Provisiones para garantías – Costo   
48 Provisiones   
486 Provisiones para garantías  S/. 214,226.12 
x/x Provisión de garantías de ventas del año 2017.     
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------------------ 
95 Gastos de Ventas S/. 214,226.12  
78 Cargas cubiertas por provisiones  S/. 214,226.12 
781 Cargas cubiertas por provisiones   




La empresa tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado;
La empresa Nilfisk S.A.C. mantiene una obligacion 
presente por las garantias con los clientes por las 
ventas efectuadas en el año 2017.  
Es probable que la empresa tenga que desprenderse de 
recursos que incorporen beneficios económicos para 
cancelar tal obligacion.
Existe la probabilidad de que la empresa Nilfisk S.A.C. 
asuma las obligaciones por las garantias.
Puede hacerse una estimación fiable del importe de la 
obligación.
La estimacion de las garantias asciende al 5% del valor 




Tabla 4: Determinación de garantías atendidas - 2018 
Cliente: Eulen del Perú Servicios Complementarios S.A. 
Descripcion Costo Real Condicion 
Motor  S/          18,425.00   Garantia  
Acelerador  S/            1,675.00   Garantia  
Panel de Control  S/            4,187.50   Garantia  
Total  S/          24,287.50    
   
Cliente: Inmobiliaria Alquife S.A.C. 
Descripcion Costo Real Condicion 
Tarjeta  S/            5,025.00   Garantia  
Estabilizador  S/               837.50   Garantia  
Total  S/            5,862.50    
 
Total garantia atendida   S/          30,150.00   
 
Del 5% (S/ 214,226.12) de las garantías estimadas en el año 2017, solo se atendió el 
14.07% (S/ 30,150) por garantías en el año 2018, que corresponde a las ventas 
realizadas a los clientes Eulen Servicios Complementarios e Inmobiliaria Alquife. 
 
Tabla 5: Tratamiento contable garantías atendidas - 2017 
Cuenta Descripción Debe Haber 
--------------------------------------------------------x------------------------------------------------------------- 
48 Provisiones S/. 30,150.00  
486 Provisiones para garantías   
4866 Garantías sobre ventas   
40 
Tributos,contraprestaciones y aportes al 
sistema de pensiones y salud 
S/. 5,427.00  
401 Gobierno central   
40111 IGV Cuenta propia   
46 Cuentas por pagar diversas – terceros  S/. 35,577.00 
469 Otras cuentas por pagar diversas   
4699 Otras cuentas por pagar diversas   








46 Cuentas por pagar diversas – terceros S/. 35,577.00  
469 Otras cuentas por pagar diversas   
4699 Otras cuentas por pagar diversas   
10 Efectivos y equivalentes de efectivo   
104 Cuentas corrientes e instituciones financieras   
1041 Cuentas corrientes operativas  S/. 35,577.00 





3.3 ESTADOS FINANCIEROS 
3.3.1 Estado de Situación Financiera 
Tabla 6: Estado de Situación Financiera 
NILFISK SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2017 
* Expresado en Soles * 
                      
    S/ S/ S/       S/ S/ S/ 








    Empresa       Empresa 
ACTIVOS Notas         PASIVOS Y PATRIMONIO Notas       
ACTIVOS CORRIENTES                                       PASIVOS CORRIENTES         
    Efectivo y equivalentes de efectivo   420,711 420,711 0       Tributos por pagar                               10,088 10,088 0 
    Cuentas por cobrar comerciales (neto)                 585,414 585,414 0       Remuneraciones por pagar                         50,129 50,129 0 
    Inventarios (neto)                                      1,634,292 1,634,292 0       Cuentas por pagar comerciales   39,815 39,815 0 
    Otras cuentas por cobrar    446,442 446,442 0       Cuentas por pagar comerciales relacionada   316,985 316,985 0 
    Cargas diferidas                                 28,840 28,840 0       Otras cuentas por pagar                           4,441 4,441 0 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   3,115,699 3,115,699 0       Provisiones   0 214,226 214,226 
            TOTAL PASIVO CORRIENTE   421,458 635,684 214,226 
ACTIVOS NO CORRIENTES                     
    Propiedad, planta y equipo (neto)                  163,945 163,945 0   PASIVOS NO CORRIENTES                                         
    Impuesto a las ganancias diferidos   284,125 347,322 63,197             
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   448,070 511,267 63,197   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   
                    
-    
                    -    
                 
-    
                      
            TOTAL PASIVOS   421,458 635,684 214,226 
                                                                       
            PATRIMONIO NETO                                                            
                Capital Social                                   4,191,457 4,191,457 0 
                Reserva legal   0 0 0 
                Resultados acumulados                            -1,068,570 -1,068,570 0 
                Resultado del ejercicio                          19,424 -131,605 -151,029 
            TOTAL PATRIMONIO NETO   3,142,311 2,991,282 -151,029 
                                                                                                                        
TOTAL ACTIVOS                                 3,563,769 3,626,966 63,197   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO                  3,563,769 3,626,966 63,197 
 
3.3.2 Estado de Resultados 
 
Tabla 7: Estado de Resultados Integrales 
NILFISK SAC 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2017 
* Expresado en Soles * 
        
  S/ S/ S/ 
  Según Según aplicación 
NIC 37 
Diferencia 
  Empresa 
INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                              
Venta de bienes y Servicios 4,321,721 4,321,721 0 
     
Total ingreso neto de actividades ordinarias 4,321,721 4,321,721 0 
     
Costo de Ventas y Servicios                    
-
2,912,764 -2,912,764 0 
     
UTILIDAD BRUTA                      1,408,957 1,408,957 0 
     
Gastos administrativos                  -367,746 -367,746 0 
Gastos de ventas                        -870,598 -1,084,824 -214,226 
Otros ingresos, neto -20,620 -20,620 0 
     
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACION               149,993 -64,233 -214,226 
     
Gastos financieros                      -13,467 -13,467 0 
Ingresos financieros                    3,127 3,127 0 
Diferencia de cambio, neto                   -19,142 -19,142 0 
     
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 120,511 -93,715 -214,226 
     
Impuesto a la renta -101,087 -37,890 63,197 
     









Interpretación a los Estados Financieros 
En los estados financieros preparados bajo la NIC 37, se observa que el rubro de 
provisiones, resultados del ejercicio y gastos de ventas sufrieron cambios relevantes por S/ 
214,226, esto se debe al reconocimiento de las garantías por las ventas del ejercicio. 
Esta variación afecta directamente al resultado del ejercicio, en consecuencia, a los 
usuarios de la información financiera; ya que ocasiona tomar decisiones económicas 
equívocas. (Ver el Estado de Resultados Integrales) 
 
Análisis Tributario 
Para efectos del impuesto a la renta, las provisiones por garantías, toda vez que no se han 
atendido las garantías, no son aceptados como gasto deducible de la renta neta imponible. 
Referencia: literal f) del artículo 44 del TUO de la Ley el Impuesto a la Renta (D.S. Nº 179-
2004- EF). 
En este sentido, El gasto provisionado por las garantías solo será deducible en la medida 
que la empresa efectivamente incurra en los desembolsos para cumplir con la garantía que 
les otorgó a sus clientes. Y deberá ser registrada contablemente considerando la NIC 12 
Impuesto a las Ganancias. 
Por lo tanto, para fines del Impuesto a la Renta, la empresa deberá reparar el gasto 
provisionado en concordancia con lo señalado por el artículo 37º del Reglamento del 
Impuesto a la Renta, el mismo que permite efectuar en la Declaración Jurada los ajustes 
correspondientes por las diferencias entre las normas contables y las normas tributarias. 






Figura 2: Planilla de Adiciones y Deducciones 
 
La adición por la provisión de garantías del ejercicio, según la NIC 12 califica como 




Figura 3: Cálculo de Renta diferido 
 
A consecuencia de la adición por las garantías, la empresa generó un impuesto a la renta 
diferido de S/ 63,197. Esto quiere decir que, en futuro, cuando el importe del impuesto a la 
renta diferido cumpla con las exigencias fiscales, la empresa revertirá en recupero pagando 




Empresa NIC  
Utilidad Contable 120,511 -93,715 
Adiciones 86,623 300,849
Provisión de garantias 2017 214,226 Diferencia Temporal
Otros 86,623 Diferencia Permanente
Deduciones -53,491 -53,491 Diferencia Temporal
Perdidas Tributarias compensadas -153,643 -153,643 
Renta Neta Imponible / Pérdida 0 0
Impuesto Resultante 0 0
Créditos 0 0
Saldo a Pagar / A favor 0 0
NIC 12
Descripción Importe
Provisiones de garantías del ejercicio 214,226
Garantias atendidas 0
Diferencia a reparar (Diferencia temporal) 214,226
Impueso a la Renta Diferido (*) 63,197










































1. Se determinó que no se aplicó la NIC 37 en los estados financieros de la empresa Nilfisk 
S.A.C en el año 2017, el reconocimiento contable se efectuó en los casos en que los 
clientes presentaban reclamos de garantía por la necesidad de usar sus maquinarias.   
  
2. Se determinó que la aplicación de la NIC 37 en los estados financieros de la empresa 
Nilfisk S.A.C. en el año 2017, afectó desfavorablemente a los resultados del ejercicio en 
1,103% que equivale a S/ 214,226 con respecto al resultado del ejercicio sin la aplicación 
de la Norma Contable; ya que la atención por las garantías se efectuó en los meses de 
febrero y marzo de 2018, el mismo que afecta directamente a los resultados del ejercicio 
del presente año. 
 
3. Se identificó que las reglas de aplicación de la NIC 37 en los estados financieros de la 
empresa Nilfisk S.A.C. en el año 2017 según la norma son los siguientes: 
❖ Mantiene una obligación presente de garantías como consecuencia de las ventas 
efectuadas en el periodo anterior; 
❖ Considera probable que se desprenderá de recursos cuando se atienda las garantías 




❖ Las operaciones de garantías por venta se estiman fiablemente con la finalidad de 
asumir dicha obligación en futuro. 
 
4. Finalmente se determinó que, la aplicación de la NIC 37 en los estados financieros de la 
empresa Nilfisk S.A.C influye de forma positivo, a pesar de que la aplicación de esta 
norma generó una variación negativa en los resultados del ejercicio tal como se muestra 
en los párrafos anteriores. Influye de forma positivo de manera que permite mostrar que 
la información financiera sea fiable, transparente, comparable y de alta calidad que 
permite tomar decisiones correctas a los usuarios de la información. 
 
Así mismo tributariamente generó una adición a la renta neta por S/ 214,226 como 
diferencia temporal, ya que la provisión efectuada no es deducible a la renta bruta. En 
consecuencia, la empresa generó un activo diferido de S/ 63,197 en Impuesto a la Renta 
Diferido, el mismo que se podrá recuperar en el siguiente ejercicio deduciendo al 
























Se recomienda que la Empresa Nilfisk S.A.C debe adoptar la aplicación de la NIC 37 en la 
preparación y presentación de los estados financieros, ya que la operación de la empresa 
(garantías por venta) requiere del reconocimiento y medición de las provisiones. Así mismo 
la aplicación de la NIC  37 Permitirá que la información financiera sea fiable, transparente, 
comparable y de alta calidad en los resultados que se muestran en los estados financieros, 
para la toma de decisiones económicas más acertadas de la empresa y los usuarios en 
general. 
 
Para la aplicación de la NIC 37, la Empresa deberá implementar necesariamente las 
normas internas como: políticas y procedimientos generales, direccionados hacia el 
cumplimiento de los objetivos financieros. 
 
Debe hacer un seguimiento y/o control permanente de los contratos comerciales 
(condiciones de venta) por cada cliente, con la finalidad de reconocer y provisionar de 
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